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Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among 
five traditions (2nd Ed). Thousand Oaks, CA: SageDEFINICI DEFINICIÓ ÓN N
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“La investigación cualitativa es un proceso de indagación basado en la compresión 
que,  mediante  diferentes  tradiciones  metodológicas  de  abordaje,  explora  un 
problema  humano  o  social.  El  investigador  construye un  complejo  cuadro 
holístico, analiza palabras, reportes detallados de la visión de los informantes y 
conduce el estudio en su contexto natural” (Creswell, 2007: 15). 
¿Qué es la compresión como principio epistemológico?
¿Cuáles son las diferentes tradiciones metodológicas?
¿Cómo se construye un complejo cuadro holístico?
¿Cómo se analizan las palabras y reportes?
¿ Cómo se desarrolla un estudio en su contexto 
natural?
¿Qué es la compresión como principio epistemológico?
¿Cuáles son las diferentes tradiciones metodológicas?
¿Cómo se construye un complejo cuadro holístico?
¿Cómo se analizan las palabras y reportes?
¿ Cómo se desarrolla un estudio en su contexto 
natural?
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A diferencia del proceso lineal de los diseños cuantitativos, en la investigación 
cualitativa, este proceso es circular, (involucrando fases de deducción e inducción)
Modelo 
lineal del 
proceso
Hipóte-
sis
Operacio-
nalización
Muestreo Recogida Interpreta
ción
Valida-
ción
Teoría
Modelo 
circular 
del 
proceso
Presupo-
sición
TEORÍA
Fuente: Flick (2007: 59)
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La naturaleza de la pregunta de investigación (cómo? y qué? vs por qué?)
El tema a tratar necesita ser explorado.
Se requiere de una visión detallada del tema. 
Necesidad de estudiar a los individuos en su contexto natural.
Tiene facilidad o está interesado en escribir en un estilo narrativo.
Le interesa enfatizar en el rol activo y aprendiz del investigador.
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BIOGRÁFICOS
ESTUDIOS DE CASOS
FENOMENOLÓGICOS
ETNOGRÁFICOS
BASADOS EN LOS DATOS 
(GROUNDED THEORY)
Estudio de un individuo y sus experiencias tal cual son 
relatadas al investigador o documentadas en archivos.
Estudio que describe las experiencias vividas por 
varios individuos en relación a un fenómeno.
Estudio que tiene por objetivo interpretar patrones de 
comportamiento, costumbres y modos de vida de un 
grupo.
Tiene por objetivo generar una teoría, un esquema 
abstracto de un fenómeno, relacionado una situación 
particular.
Es una exploración de un sistema limitado a lo largo 
del tiempo con información detallada, múltiple y 
contextualizada
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Fuente: Ruiz, 2000
El objetivo de estos estudios es el relato de una historia individual (cronológico).
La recolección de datos consiste en la reconstrucción de experiencias (relatos).
El individuo relata un evento especial de su vida, denominado “epifanía”.
El investigador explora el significado de los relatos, buscando múltiples 
significados.
El investigador busca contextualizar los relatos para explicar los significados.
Descripción del 
individuo Relación
investigador/ individuo
Descripción del 
evento central Significado del 
evento
Relación con la 
literatura
Discusión
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El objetivo  es  descubrir la estructura esencial e invariante subyacente del fenómeno.
Se estudia un fenómeno singular (desempeño, aprendizaje, etc.).
El investigador lo comprende desde las voces de los informantes.
El investigador aporta información detallada del contexto de dicho evento.
Los casos elegidos tienen experiencia en el fenómeno.
Se siguen pasos bien estructurados para la recolección y análisis de datos.
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El objetivo  es  analizar el comportamiento de la gente, qué dicen, qué hacen y cómo.
Se establecen patrones que permiten elaborar un retrato holístico del grupo social.
La recolección de datos es extensa. Se utilizan informante claves.
Los datos se obtienen mediante observaciones, entrevistas y documentación. 
Se describe la vida diaria de las personas e interpreta los patrones culturales.
Revisión de 
teorías
Observación 
participante
Descripción de los 
comportamientos Análisis de los 
patrones
Interpretación  de  los 
valores culturales
Discusión
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El objetivo es generar una teoría usando un enfoque constructivista.
Sigue un procedimiento sistemático de recolección y análisis de datos.
Las acciones son inductivas-deductivas. 
Se basa en el muestreo teórico y la comparación constante.
Se presenta la teoría con modelos visuales o diagramas de códigos .
Trabajo de 
campo
Interpretación de los 
datos
Comparación de 
los resultados
Nueva recolección 
de datos
Interpretación y 
saturación
Modelo 
conceptual
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El objetivo  es  describir un caso en un sistema cerrado (tiempo y espacio).
Se utilizan múltiples fuentes de información (observaciones, entrevistas, estadísticas).
El caso  se analiza dentro de la estructura a la que pertenece (contexto).
El caso puede ser individual (único), instrumental (ilustrativo) o colectivo (muchos casos).
Se analizan de manera singular (análisis temático) y cruzada (análisis comparado). 
El mapa holístico resultante incluye las reflexiones del investigador y el contexto.
Revisión de la 
literatura
Descripción del 
caso
Trabajo de 
campo Agrupación por 
temas
Relación entre 
los temas
Discusión
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LA NECESIDAD DEL ESTUDIO
¿Para qué?
LA NECESIDAD EN CADA 
TIPO DE DISEÑO
ESTUDIO DE CASO: focalizar en un evento o 
proceso que no se conoce en profundidad
ETNOGRAFÍA: describir e interpretar un patrón 
cultural
GROUNDED THEORY: generar una nueva teoría 
acerca de un fenómeno
FENOMENOLÓGICO: conocer y significar las 
experiencias de individuos respecto a un 
fenómeno
BIOGRÁFICO: aprender del caso por su 
relevancia
Acceder a un tema escasamente estudiado
Establecer una nueva línea de pensamiento
Llenar un vacío en la literatura existente.
OPERACIONALIZACIÓN DEL 
PROBLEMA: LAS PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN
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PREGUNTA CENTRAL
PREGUNTAS
TEMÁTICAS
PREGUNTAS 
PROCEDIMENTALE
S
PREGUNTAS GENERALES
¿Cuáles son los aspectos que inciden en la capacidad de aprendizaje 
organizacional?
¿Cómo se relacionan dichos aspectos con el desempeño de la empresa?
PREGUNTAS ESPECÍFICAS
¿Qué aspectos relacionados con las rutinas desarrolladas por los 
empleados inciden en el aprendizaje organizacional?
¿Cuál es la contribución de la experiencia gerencial en la acumulación de 
aprendizaje?
¿Cómo interpretan los distintos miembros de la organización la relación 
existente entre el aprendizaje organizacional y desempeño?
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El  objetivo  de  este  estudio  _________________  (biográfico, 
fenomenológico,  etnográfico,  fundamentado  en  datos,  de  caso)  es 
____________ (comprender,  describir,  desarrollar,  descubrir,  analizar, 
relacionar, interpretar) el ____________ (tema y objeto de estudio) en 
_______________ (contexto tiempo- espacio ).
OBJETIVO GENERAL
Los objetivos específicos están relacionados con las preguntas de 
investigación (temáticas y procedimentales). Ejemplos:
Temáticos: Comprender la relación entre los factores motivacionales 
y el rendimiento laboral.
Procedimentales: Elaborar un mapa conceptual en base a las 
categorías elaboradas a partir del discurso de los agentes 
involucrados
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HIPÓTESIS
IMPLÍCITAS
E. INDUCTIVOS
ESTUDIO DE CASO
FENOMENOLOGÍA
GROUNDED THEORY
BIOGRAFÍAS
ETNOGRAFÍA
EXPLÍCITAS
E. DEDUCTIVOS
VERIFICAR Y/O AMPLIAR LA 
COMPRENSIÓN 
TEÓRICA DE UN FENÓMENO
DESARROLLAR UN NUEVO  
ABORDAJE
TEÓRICO DE UN FENÓMENO
ESTUDIO DE CASO
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Es el marco que define cómo se observa y piensa determinado tema de  
estudio.
La teoría no es fija a lo largo del tiempo. Progresa con la interacción con 
nuevos resultados de investigación.
En los enfoques deductivos, la teoría guía el diseño del estudio y la 
interpretación de los resultados.
En los enfoques inductivos, la teoría se traduce en unos 
pocos conceptos orientativos que guían el proceso .
MARCO TE MARCO TEÓ ÓRICO RICO
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“LOS INVESTIGADORES QUE INTENTAN PROCEDER SIN TEORÍA O NO LA HACEN EXPLÍCITA 
PUEDEN PERDER EL TIEMPO TRATANDO DE RECOLECTAR DATOS ÚTILES (NEUMAN, 1997: 56)
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Elaboración propia
ETNOGRAFÍA
FENOMENOLOGÍA
BIOGRAFÍA
ESTUDIO DE CASO
TEORÍA 
FUNDAMENTADA EN 
DATOS
TRABAJO DE CAMPO COMIENZO FINAL
T t-1 T 1 T T+1
El investigador ingresa al 
campo con un marco 
teórico sólido que permite 
definir qué se estudiará y 
cómo.
El investigador ingresa al 
campo con un marco teórico 
ampliamente explorado, pero 
la teoría acompaña cada parte 
del proceso de investigación.
El investigador analiza los 
datos antes de usar la 
teoría. Ésta es finalmente 
contrastada con el modelo 
resultante de los datos.
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INDICE
INTRODUCCIÓN (problema, objetivos y justificación)
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I: LA INNOVACIÓN
1.1. Los neoclásicos y la innovación.
1.2. La destrucción creadora de  Schumpeter.
1.3. Los aportes neo schumpeterianos.
1.4. El enfoque institucionalista.
1.5. Similitudes y diferencias entre las teorías .
1.6. Planteamiento de hipótesis.
CONCEPTOS (CÓDIGOS)
Aprendizaje
Capacitación de mano de obra
desarrollo  de conocimiento tácito
Destrucción creadora
Innovaciones radicales
Innovaciones incrementales
Empresario innovador
Actitud proactiva
Tomador de riesgo
Cambio tecnológica
Actualización tecnológica 
Conceptual
Operativo
?
Pregunta y 
objetivos
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El objetivo de este biográfico es 
ilustrar mediante las experiencias de 
vida de un emprendedor tecnológico 
el concepto de emprendedor 
innovador schumpeteriano.   
El objetivo de este estudio 
etnográfico es describir los rasgos 
culturales que definena los  
emprendedores  sociales que asisten 
a los cursos de capacitación en la 
FCEE. 
El objetivo de este estudio 
fenomenológico es interpretar las 
acciones desarrolladas  por los  
emprendedores agropecuarios argentinos 
frente a la política comercial del los 
últimos años . 
El objetivo de este estudio de caso es 
analizar los atributos que definen la 
relación existente entre los 
emprendedores de origen universitario y 
el desarrollo de las capacidades de 
gestión.   
El objetivo de este estudio  fundamentado en los datos es 
elaborar un marco conceptual que 
analice cómo inciden los factores 
motivacionales del emprendedor  en el cierre de empresas en  crecimiento .   
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COMPONENTES DEL DISEÑO CUALITATIVO
BIOGRAFÍA: EL INDIVIDUO
ETNOGRAFÍA: EL GRUPO SOCIAL
FENOMENOLOGÍA: INDIVIDUOS (TESTIGOS)
GROUNDED THEORY:  INDIVIDUOS (TESTIGOS)
ESTUDIO DE CASO: 1 OBJETO O MÚLTIPLES
DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
DEFINICIÓN DEL CONTEXTO 
ANÁLISIS NARRATIVO.
ANÁLISIS DE CONTENIDO.
ANÁLISIS INDUCTIVO.
DEFINICIÓN DE TIEMPO Y ESPACIO
(CONTEXTO NATURAL)
DEFINICIÓN DE LAS T. DE RECOLECCIÓN 
DEFINICIÓN DEL ANÁLISIS DE DATOS
MUESTREO
BIOGRAFÍA: ENTREVISTA Y DOCUMENTACIÓN
ETNOGRAFÍA: OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA
FENOMENOLOGÍA: ENTREVISTA O GRUPO FOCAL
GROUNDED THEORY:  ENTREVISTAS
CASO: ENTREVISTAS , OBSERVACIÓN  Y DOCUMENTOS
SOFTWARE
CAMPO
CONTEXTO
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Resolver problemas 
de campo
Ganar acceso
Organizar la 
muestra intencional
Grabar la 
información
Localizar a los 
individuos
Almacenar 
datos
Recolectar los datos
I
II
III
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¿A quién estudio? A un individuo
¿Por qué lo estudio?
Es una persona marginal
Es una persona reconocida
Es una persona común que es un 
ejemplo de una población grande.
¿Cómo lo selecciono?
Muestreo intencional basado en:
La voluntad por participar.
Relevancia teórica del caso
¿Qué características considero?
Los atributos que lo definen 
como caso único.
Los diseños cualitativos
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¿A quién estudio? A un grupo de individuos
¿Por qué lo estudio?
Han experimentando el fenónemo. 
Articulan conscientemente la experiencia.
¿Cómo lo selecciono?
Muestreo intencional basado en:
Heterogeneidad.
La pertinencia del caso.
Relevancia teórica del caso.
¿Qué características 
considero?
Los atributos que lo definen y muestran 
la representatividad.
¿En que contexto? En un único contexto.
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¿A quién estudio? A un grupo de individuos
¿Por qué lo estudio?
Han actuado o participado en el proceso. 
Articulan conscientemente la experiencia.
¿Cómo lo selecciono?
Muestreo teórico basado en:
Heterogeneidad.
La comparación constante.
La saturación teórica.
¿Qué características considero?
Los atributos que lo definen la relevancia    
teórica
¿En que contexto? Múltiples contextos.
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¿A quién estudio? A un grupo de individuos.
¿Por qué lo estudio?
Comparten valores, creencias y 
supuestos. 
Están dispuestos a ser observados.
¿Cómo lo selecciono?
Muestreo basado en:
Informantes claves.
Observación participante.
Múltiples fuentes.
¿Qué características considero? Los atributos sociales que definen al 
grupo.
¿En que contexto? Único contexto.
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¿A quién estudio? Un caso a varios.
¿Por qué lo estudio? Profundizan en un proceso, evento, 
actividades, programas. 
Están dispuestos a participar.
¿Cómo lo selecciono?
Muestreo basado en:
Relevancia teórica.
Múltiples fuentes.
Alta asociación con el caso de estudio.
¿Qué características considero? Los atributos permiten medir el grado de 
relación y pertinencia con el caso.
¿En que contexto? Único contexto. Limitado en tiempo y 
espacio.
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MUESTREO MUESTREO
UNIDADES MUESTRALES UNIDADES MUESTRALES
TAMA TAMAÑ ÑO O
VALIDEZ VALIDEZ
HETEROGENEIDAD
RELEVANCIA
TIPO DE DISEÑO
FIABILIDAD
SELECCIÓN GRADUAL
SATURACIÓN
CRITERIO DE SELECCIÓN
FORMAS DE DETECCIÓN
2. CAPÍTULO METODOLÓGICO
2.1. Descripción de la unidad de  
análisis y de las muestrales.  
2.2. Procedimiento de selección y   
estructura de la muestra.
2.3. Validez de la muestra
……….
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MUESTREO CUANTITATIVO MUESTREO CUANTITATIVO MUESTREO  MUESTREO 
CUALITATIVO CUALITATIVO
Outlier se excluye Outlier se integra
Se calcula el tamaño ex ante Se define el tamaño ex post
Muestras grandes Muestras pequeñas
Aleatoriedad Intencionalidad
Análisis estadístico Análisis de contenido
Generalización Relevancia y confiabilidad
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¿CUÁNTOS CASOS DEBO SELECCIONAR EN UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA?
TAMAÑO RELEVANCIA
No importa el número en sí.
El tamaño se presenta ex post.
No hay un cálculo de tamaño ex ante.
Importa la riqueza informativa 
de los casos.
El muestreo es gradual y 
queda estructurado al finalizar.
¿A qué grupo de individuos nos dirigimos para la recolección de datos? COMPARACIÓN
¿Cuándo dejo de integrar nuevos casos? SATURACIÓN
MUESTREO 
TEÓRICO
Los diseños cualitativos
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ES LA FORMA GENUINA Y TÍPICA DE SELECCIONAR EL MATERIAL DE LA 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
MUESTREO 
TEÓRICO
INDUCCIÓN ANALÍTICA
Controla la teoría a través del caso desviado o 
paradigmático o grupos relevantes y heterogéneos
Fenomenología- biografía- etnografía- caso
TEORÍA BASADA EN DATOS
Utiliza la saturación en grupos homogéneos para 
generar una teoría a aplicar a grupos heterogéneos
Grounded theory
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PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LOS CASOS
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
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¿CÓMO SE ELIGE Y JUSTIFICA?
No hay marco muestral. 
Poblaciones de difícil 
acceso
Interesa la riqueza 
informativa y relevancia 
teórica
Se necesita garantizar la 
heterogeneidad de la 
población
Hay restricciones de 
tiempo, dinero y acceso
ESTRUCTURA DE LA MUESTRA ESTRUCTURA DE LA MUESTRA
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
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INFORMACIÓN PRIMARIA INFORMACIÓN SECUNDARIA
ENTREVISTAS 
FOCUS GROUP
REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ARCHIVOS DOCUMENTALES
ARCHIVOS AUDIOVISUALES
DATOS INV. CUALI + = CONTEXTO
¿Qué dijo?
¿Quién lo dijo?
¿Cómo lo dijo?
¿Cuándo y dónde lo dijo?
¿A quién representa el que habla?
¿Cómo era el contexto del que habla?
INTERPRETACIÓN- NATURALIZACIÓN
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosFOCUS GROUP FOCUS GROUP
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“CONFORMACIÓN DE UN GRUPO DE SUJETOS QUE PUEDEN EXPRESAR REPRESENTATIVAMENTE
LO QUE LA SOCIEDAD VE EN RELACIÓN CON EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” (Scribano, 
2008). 
CARACTERÍSTICAS
DISCURSIVO: interesa la opinión social
ARTIFICIAL: se desarrolla en contextos controlados
DIRIGIDO: responde a un objetivo preestablecido
SIMÉTRICO: todos sus integrantes tienen el mismo derechos a hablar.
HETEROGÉNEO: interesa el intercambio de posturas contrarias. Moderador
Participante 1
Participante 2 DISEÑO DEL FOCUS GROUP
El grupo se selecciona de acuerdo al problema de investigación.
Los grupos deben considerar los atributos de los participantes.
La muestra es intencional según el tipo de debate que se busca.
Debe tener características homogéneas y heterogéneas.
La cantidad de integrantes es entre 5 a 10.
El tiempo de discusión no se extiende más de hora y media.
El rol del moderador es central. Sigue el guión y enlaza los discursos.
Se basa en un guión de entrevista y se aconseja aplicarlo con un asistente. 
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosFOCUS GROUP FOCUS GROUP
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JUSTIFICACIÓN DEL USO DE UN FOCUS GROUP
EXPLORAR Y/O DESCRIBIR LAS DISTINTAS PERSPECTIVAS DE UNA REALIDAD DESCONOCIDA.
ANALIZAR UN FENÓMENO QUE GENERA DISTINTAS POSTURAS DE OPINIÓN.
PARA RESALTAR LA HETEROGENEIDAD, CONFRONTAR OPINIONES  Y DEFINIR PATRONES.
PARA IDENTIFICAR LOS ATRIBUTOS QUE DEFINEN UN TEMA POCO EXPLORADO.
PARA AHORRAR TIEMPO.
FUNDAMENTACIÓN PARA LA TESIS 
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_fcg_res_es.pdf
http://www.apeim.com.pe/images/Manual_invest_cualitativa.pdf
DETALLE DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosENTREVISTA ENTREVISTA
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LA  ENTREVISTA  ES  UN  INTERACCIÓN  VERBAL  CARA  A  CARA  CONSTITUÍDA  POR 
PREGUNTAS  Y  RESPUESTAS  ORIENTADAS  A  UNA  TEMÁTICA  U  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
Interacción verbal cara a cara (presentación social).
Indagación exhaustiva (el encuentro debe saturar).
Acercamiento al objeto de estudio (física y simbólica).
Plantea un diálogo libre (escuchamos y hablamos con metas).
Refleja motivaciones, creencias y sentimientos del tema (sin restricciones).
ATRIBUTOS DE LA ENTREVISTA ATRIBUTOS DE LA ENTREVISTA
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosENTREVISTA ENTREVISTA
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CONSIGNA PRECONFIGURACIÓN DE EJES TEMÁTICOS
DIMENSIONES A CONSIDERAR DENTRO DE CADA EJE
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosENTREVISTA ENTREVISTA
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¿CUÁNDO UTILIZAR ENTREVISTAS?
www.ugr.es/~educamel/documentos/agua/entrevista.pdf
POR LA NATURALEZA DEL TEMA: se necesita conocer la opinión en profundidad del 
entrevistado o el tema reviste un carácter confidencial y reflexivo.  Especialmente 
en situaciones en las que el entrevistado no hablaría frente a otros.
POR LA ETAPA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: hay estudios que requieren de 
una  etapa  preliminar  de  resultados  exploratorios  por  la  baja  producción  de 
conocimientos previos en la temática.
POR PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS: porque se considera que el modo de abordar 
los  problemas  sociales  es  a  través  de  una  postura  constructiva  (se  reconocen 
perspectivas y subjetividades).
¿CÓMO REALIZARLA, DESCRIBIRLA Y JUSTIFICARLA?
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosENTREVISTA ENTREVISTA
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RECOMENDACIONES DE LA MUESTRA Y LAS TÉCNICAS POR TIPO DE DISEÑO
BIOGRAFÍA
ESTUDIO DE CASO
GROUNDED THEORY
FENOMENOLOGÍA
ETNOGRAFÍA
1 Individuo (entrevista y documentos)
10 individuos (entrevista  abiertas) x estrato
De 20 a 30 individuos (entrevistas y documentos)
Grupo (entrevistas y observación participante) 
Miembros del caso (fuente múltiples, entrevistas)
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosAN ANÁ ÁLISIS LISIS
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Archivos , unidades
Organización de la información
Reflexionar, escribir notas en 
torno a las preguntas
Contexto, categorías, 
comparaciones
Matrices ,árboles, 
proposiciones
Administrar y ordenar datos
Leer y hacer 
memorias
Describir, clasificar, 
interpretar
Representación, 
visualización
INFORME FINAL
RECOLECCIÓN DE 
DATOS
PRODUCTOS PROCESOS CODIFICACIÓN
SELECTIVA
AXIAL
ABIERTA
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosCOMPARACI COMPARACIÓ ÓN DE M N DE MÉ ÉTODOS TODOS
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C
U
A
N
T
I
ESTADÍSTICAS 
ENCUESTAS
SELECCIÓN DE 
VARIABLES
MATRIZ DE DATOS TÉCNICA DE 
ANÁLISIS
INTERPRETACIÓ
N
C
U
A
L
I
TRANSCRIPCIONES
DOCUMENTOS
AGREGACIÓN DE 
CONCEPTOS
MATRIZ DE 
COMPARACIONES
CODIFICACIÓN 
JERÁRQUICA
DIAGRAMA DE 
RELACIONES
INFORMACIÓN HIPÓTESIS  DATOS MODELO INTERPRETACIÓN
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosAN ANÁ ÁLISIS LISIS
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CONCEPTO
1
Notas de 
campo
Transcrip-
ciones
Información 
contexto
CODIFICACIÓN ABIERTA
PROPIEDAD  
1.1
PROPIEDAD 
1.2
PROPIEDAD 
1.2
PROPIEDAD 
2.1
CODIFICACIÓN AXIAL
CONCEPTO
2
CONCEPTO 
1
PROPIEDAD 
1.1
PROPIEDAD 
1.2
PROPIEDAD 
2.1
CONCEPTO 
2 DATO
S
PROPIEDAD 
2.2
PROPIEDAD 
2.2
CODIFICACIÓN SELECTIVA
RELACIONES HORIZONTALES
RELACIONES VERTICALES
DIMENSION
CONCEPTO CENTRAL
CONCEPTOS /CATEGORIAS
PROPIEDADES
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosCODIFICACI CODIFICACIÓ ÓN N
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Consiste en organizar categorías en base a la información.
Se determinan  grandes temas y conceptos que guían el documento.
Operativamente se reducen las respuestas a conceptos de referencia.
Se puede hacer manual (matrices) o software (Atlas ti; Nvivo, Weft 
QDA).
Conecta las categorías en sentido horizontal.
Establece relaciones jerárquicas entre categorías y propiedades.
Identifica los nodos (conceptos centrales que definen el grupo).
Es la etapa de clasificación de la información.
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosCODIFICACI CODIFICACIÓ ÓN N
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Define las categorías centrales subyacentes en el análisis.
Selecciona las categorías saturadas.
Analiza las relaciones entre categorías y propiedades que definen el modelo 
propuesto.
Define las proposiciones del estudio y su verificación.
CODIFICACIÓN ABIERTA
CODIFICACIÓN SELECTIVA
MEMOS
TEORÍA
CASOS
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosESTRUCTURA ESTRUCTURA
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APARTADO METODOLOGÍA
SINTETIZA  LAS  DECISIONES  OPERATIVAS  QUE  SE  TOMARON  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  LA  UNIDAD  DE 
ANÁLISIS (MUESTREO), LA RECOLECCIÓN DE DATOS (TRABAJO DE CAMPO) Y EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 
(INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS) Y LOS CRITERIOS DE VALIDEZ EXTERNA E INTERNA QUE LEGITIMAN EL 
DISEÑO.
Justificar su elección y la técnica de muestreo elegida, justificando 
su  uso  (por  qué intencional  y  no  aleatorio,  por  ejemplo). 
Posteriormente  se  caracteriza  la  muestra  final  (estructura-
tamaño- criterios de representatividad).
VALIDEZ
ANÁLISIS
DEFINICIÓN 
DEL OBJETO 
RECOLECCIÓN
Se describe la técnica utilizada, sus ventajas y desventajas y la 
justificación.  Se  caracteriza  el  instrumento  (dimensiones  que 
indaga,  ambiente  de  aplicación,  consideraciones  técnicas  y  el 
instrumento va a los anexos).
Se  detalla  la  técnica  de  análisis,  el  modo  de  implementación 
(manual o informática) y el procedimiento de codificación.
Interna (si el instrumento indaga en lo que se quiere indagar) y
externa (la transferibilidad de la investigación). Se exponen los 
criterios de validación y las limitaciones metodológicas.
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosESTRUCTURA ESTRUCTURA
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RESPECTO AL OBJETO DE ESTUDIO
Descripción de la unidad de análisis.
Procedimiento de selección de la muestra (tipo de muestreo).
Características de las unidades de observación (Mapa estructural).
DEFINICIÓN 
DEL OBJETO 
ESTRUCTURA DE LA MUESTRA
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosESTRUCTURA ESTRUCTURA
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RESPECTO A LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN
RECOLECCIÓN *Características de las fuentes primarias de información.
Técnica seleccionada. Ventajas y desventajas.
Dimensiones de análisis. Construcción de códigos.
* Características de las fuentes secundarias.
MANUAL DE 
CÓDIGOS
EL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN SE ADJUNTA EN LOS 
ANEXOS
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosESTRUCTURA ESTRUCTURA
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RESPECTO AL ANÁLISIS
ANÁLISIS Procedimiento para el tratamiento de los datos.
Técnica de análisis de la información.
Software en caso de utilización.
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosVALIDEZ VALIDEZ
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¿Qué supuestos epistemológicas  se asumen en la investigación?
¿Qué técnicas y métodos se usaron para asegurar la integridad, validez y adecuación 
de los resultados?
¿Qué cualidades posee el investigador en términos de su experiencia y cualificación?
Es decir....
Fuente: Guba  (1981:102)
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosLa exposición clara y 
precisa de los 
resultados. 
Triangulación y 
reflexión (no está
sesgado)
VALIDEZ VALIDEZ
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CREDIBILIDAD
TRANSFERENCIA
DEPENDENCIA
CONFIRMACIÓN
Confianza en la veracidad de los resultados. A través del informe de 
investigación se debe demostrar la veracidad de los argumentos.
Posibilidad de transferir los resultados de la 
investigación a otros contextos o sujetos. Facilita 
las comparaciones con otros contextos
Grado de estabilidad de los 
resultados  (mismos sujetos e igual 
contexto) y consistencia del proceso 
y del producto de la investigación.
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosVALIDEZ VALIDEZ
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ASPECTO ASPECTO PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS
CREDIBILIDAD Observación persistente
Encuestas
Triangulación
Comprobación con los participantes
TRANSFERENCIA Muestreo teórico
Descripción exhaustiva
Recogida de abundantes datos
DEPENDENCIA Descripciones minuciosas de los informantes
Identificación y descripción de las técnicas de análisis
Delimitación del contexto físico y social
Pistas de revisión
Métodos solapados
CONFIRMACIÓN Descripciones de baja inferencia
Comprobaciones de los participantes
Recogida mecánica de datos
Triangulación
Explicar el posicionamiento del investigador
Fuente: Cáceres y Ruiz - www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/revistas/index/assoc/.../doc.pdf
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosVALIDEZ VALIDEZ
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VALIDEZ 
DESCRIPTIVA
VALIDEZ 
INTERPRETATIVA
REACTIVIDAD SESGO INVESTIGADOR
El investigador falla en la 
grabación o no asegura que lo 
que registró es lo que el 
individuo dijo o lo que observó
en el contexto (qué pasó?. 
TRANSCRIPCIÓN Y GRABACIÓN
Interpretar desde la 
perspectiva del investigador 
ignorando el sentido de las 
palabras que le da el objeto 
de estudio. 
FORMULAR PREGUNTAS 
ABIERTAS 
Pueden  existir  sesgos 
culturales,  género,  etc  o 
bien teóricos o técnicos.
EXPONER LAS 
LIMITACIONES 
INDIVIDUALES
La observación puede 
generar conductas desviadas 
(mentiras, baja interrelación)
EXPLICAR LAS CONDICIONES 
DE REACTIVIDAD
VALIDEZ TEÓRICA
El investigador no fuerza los 
resultados  a  la  teoría  que 
propone .
SEÑALAR TODOS LOS 
DATOS  DISCREPANTES
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosVALIDEZ VALIDEZ
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ESTRATEGIA ESTRATEGIA DESCRIPCI DESCRIPCIÓ ÓN N
TRABAJO DE CAMPO 
PROLONGADO Y 
PERSISTENTE
Permite el análisis intermedio de los datos  
asegurando  un  nexo  claro  entre  los 
resultados y la realidad de los participantes
ESTRATEGIA ESTRATEGIA DESCRIPCI DESCRIPCIÓ ÓN N
LENGUAJE DEL 
PARTICIPANTE
Obtener  fragmentos  literales  de  los 
participantes  localizados en los documentos.
BAJO NIVEL DE INFERENCIA 
DE LAS DESCRIPCIONES
Grabar  con  precisión,  literal  y  con 
descripciones  detalladas  de  las  personas  y 
situaciones.
DATOS GRABADOS 
MECÁNICAMENTE
Usar grabadoras, fotografías y/o videos.
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosVALIDEZ VALIDEZ
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ESTRATEGIA ESTRATEGIA DESCRIPCI DESCRIPCIÓ ÓN N
PARTICIPACIÓN 
DEL 
INVESTIGADOR
Registrar  las percepciones de los participantes en 
diarios o sesgos del investigador
CHEQUEO DE 
LOS MIEMBROS
Chequear  informalmente  con  los  participantes  la 
adecuación de los datos durante la recolección.
REVISIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES
Pedir a los participantes que revisen la síntesis del 
investigador para asegurar la legitimación del discurso.
DATOS 
NEGATIVOS O 
DISCREPANTES
Informar  sobre  estos  resultados  que  son  una 
excepción o modifican los patrones establecidos. 
ESTRATEGIA ESTRATEGIA DESCRIPCI DESCRIPCIÓ ÓN N
ESTRATEGIAS 
MULTIMÉTODO
Favorece la tringulación en la recolección y 
análisis de datos
INVESTIGADORES 
MÚLTIPLES
Acuerdo  de  las  descripción  de  los  datos 
recolectados por un equipo investigador.
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosRESULTADOS RESULTADOS
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VISUALIZACIONES
METÁFORAS INTERPRETACIONES
FRAGMENTOS
CAPÍTULO DE RESULTADOS
Árbol de códigos Líneas de 
transcripción/entrevistado
Frases ilustrativas que se 
asemejan a los fragmentos
Visión del investigador de acuerdo 
a las teorías propuestas
Pueden utilizarse datos numéricos
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosPRESENTACI PRESENTACIÓ ÓN N
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1.- Introducción a los resultados (Modelo de interrelaciones 
propuesto)
2. Encabezamiento de la sección 1
3. Desarrollo de las categorías y propiedades que definen la sección 1
4. Introducir el ejemplo/s que mejor ilustra estas relaciones
5. Comentar e interpretar esas ilustraciones desde la perspectiva 
teórica y del investigador
6. Hacer la transición a la segunda sección
7. Encabezamiento de la sección 2
8. Desarrollo de las categorías y propiedades que definen la sección 2
9. Introducir el ejemplo/s que mejor ilustra estas relaciones
10. Comentar e interpretar esas ilustraciones desde la perspectiva 
teórica y del investigador
11. Hacer la transición a las siguientes secciones siguiendo
este  patrón.
ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosPRESENTACI PRESENTACIÓ ÓN N
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INTRODUCCIÓN (PRESENTACIÓN DEL MODELO INTEGRAL)
S3 S2 S1
A) ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE S1
DESCRIPCIÓN DEL NODO (MODO DE INDAGACIÓN Y CONTEXTO)
ILUSTRACIÓN (USO DE FRAGMENTOS)/ “......” (Entrevistado, línea)
INTERPRETACIÓN (REFLEXIÓN DEL INVESTIGADOR, METÁFORAS Y TEORÍAS) 
B) ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE S2
DESCRIPCIÓN DEL NODO (MODO DE INDAGACIÓN Y CONTEXTO)
ILUSTRACIÓN (USO DE FRAGMENTOS)
INTERPRETACIÓN (REFLEXIÓN DEL INVESTIGADOR, METÁFORAS Y TEORÍAS) 
DESCRIPCIÓN DEL NODO (MODO DE INDAGACIÓN Y CONTEXTO)
ILUSTRACIÓN (USO DE FRAGMENTOS)
INTERPRETACIÓN (REFLEXIÓN DEL INVESTIGADOR, METÁFORAS Y TEORÍAS) 
C) ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE S3
Los diseños cualitativos
Técnicas de muestreo
Técnicas de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Validez y resultadosESTRUCTURA ESTRUCTURA
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